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Zaměření skutečného provedení stavby mostního objektu trati Kravaře
1.	 Rekognoskace terénu a ověření přesnosti bodového pole
2.	 Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby mostního objektu
3.	 Zpracování naměřených dat
4.	 Vyhotovení 3D modelu terénu
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